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1 Cet ouvrage broché de 415 pages n’est pas un ouvrage de vulgarisation dont le but serait
de faire connaître,  dans ses grandes lignes,  la  guerre électronique aérienne sous son
aspect « recueil du renseignement » à un public néophyte. Élaboré par une association qui
regroupe les acteurs passés et présents de la très discrète « GE »,  il  ne rassemble pas
moins d’une trentaine de récits, de souvenirs et de présentations en provenance même du
« cœur du métier » :  personnel navigant de l’armée de l’Air comme de l’aéronautique
navale ayant volé sur plateformes de recueil, ingénieurs et techniciens ayant participé à
la mise au point des systèmes, intercepteurs embarqués. Chacun de ces intervenants a
pris soin de restituer son action avec profusion de détails techniques et opérationnels, de
dates et lieux précis, autant d’informations précieuses qui crédibilisent largement le récit,
mais qui  le  destinent plus particulièrement aux « anciens du métier » ou encore,  aux
lecteurs habitués au vocabulaire militaire et opérationnel. Pour autant, le côté vivant et
tout à fait passionnant des missions (très) peu connues est restitué avec talent, que ce soit
à bord du Sarigue, de l’Alizé, du PumaHET ou encore du Gabriel, autant de noms bien
énigmatiques pour le  plus grand nombre,  militaires  y  compris !  Des photos tirées de
collections personnelles, des schémas techniques inédits et quelques cartes bienvenues
illustrent très judicieusement les propos. Avec ce troisième opus, après avoir traité de la
GE sur Mirage IV (2006) et sur Jaguar (2007), l’association « Guerrelec » livre là un ouvrage
indispensable à la compréhension, mais aussi à l’histoire, des missions, des moyens et des
hommes de la guerre électronique aéroportée ;  une « confrontation » permanente qui
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intervient dès le temps de paix, touchant les cinq continents, éminemment technologique
mais toujours entourée du sacrosaint secret que requiert le domaine du renseignement.
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